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ABSTRAK 
Nur Hidayati (K5412058). Analisis Risiko dan Arahan Mitigasi 
Bencana Longsorlahan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
(Implementasi Materi Pembelajaran Geografi Pada Kelas X Kurikulum 2013 
dengan Kompetensi Dasar Menganalisis Mitigasi dan Adaptasi Bencana 
Alam dengan Kajian Geografi). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui risiko longsorlahan di 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (2) Mengetahui mitigasi berbasis masyarakat 
di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (3) Mengetahui arahan mitigasi secara 
fisik untuk mengurangi risiko longsorlahan di Kecamatan Selo Kabupaten 
Boyolali (4) Mengetahui implementasi tema kajian Analisis Risiko Longsorlahan 
dan Arahan Mitigasi Bencana di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali bagi 
pembelajaran Geografi di Kelas X SMA. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah satuan lahan dan masyarakat di lingkup wilayah administrasi 
Kecamatan Selo. Sampel penelitian diambil dengan teknik Area Probability 
Sampling/ sampel wilayah, untuk menentukan kerawanan dengan menggunakan 
peta satuan lahan, yang diperoleh melalui tumpang susun (overlay) peta geologi, 
peta macam tanah, peta lereng, dan peta tutupan lahan. Sedangkan untuk 
mengetahui mitigasi berbasis masyarakat pada setiap tingkat risiko longsorlahan 
yang terdapat di Kecamatan Selo menggunakan 20 nara sumber yang kemudian 
dibagi menjadi 2 sesuai tingkat risiko yang terdapat di Kecamatan Selo. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, uji  laboratorium, 
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah skoring 
dan overlay. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Tingkat risiko longsorlahan di Kecamatan 
Selo terdiri dari 2 tingkatan yakni tingkat risiko longsorlahan rendah dengan luas 
97,4 Ha atau 1,74% dan tingkat risiko longsorlahan sedang dengan luas 5510,4 Ha 
atau 98,26%; (2) Mitigasi berbasis masyarakat di Kecamatan Selo terdapat 2 
tingkatan yakni pada masyarakat tingkat risiko longsorlahan rendah, tidak dapat 
diambil data wawancara karena tidak terdapat permukiman sedangkan pada 
masyarakat tingkat risiko longsorlahan sedang, kurang berjalan secara merata 
dalam mitigasinya; (3) Zona arahan mitigasi bencana di Kecamatan Selo terdapat 
tiga zona yakni Zona I dengan luas 3258,99 Ha atau 58,11%, Zona II dengan luas 
1495,37 Ha atau 26,67% dan Zona III dengan luas 853,44 Ha atau 15,22%; (4) 
Kajian penelitian dapat dikembangkan menjadi modul pembelajaran geografi 
untuk SMA kelas X semester genap pada materi mitigasi dan adaptasi bencana. 
 
Kata Kunci: Risiko Longsorlahan, Mitigasi Bencana 
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ABSTRACT 
Nur Hidayati (K5412058). Risk analysis and directive disaster 
mitigation landslide in Sub-district Selo district boyolali 2016 (Implementation 
of Learning Materials Geography Class X Curriculum 2013 Basic 
Competencies Analyzing Natural Disaster Mitigation and Adaptation to study 
Geography). Tesis, Surakarta : The Faculty of Teacher and Science Education, 
Sebelas Maret University, December 2016. 
 The research aims to : (1) Knowing the landslide risk area in Sub-district 
Selo, Boyolali Regency (2) Knowing mitigation based community in Sub-District 
Selo (3) Knowing the direction of mitigation physically to reduce the risk of 
landslide in Sub-district Selo Boyolali Regency Knowing mitigation based 
community in Sub-District Selo (4) Knowing the implementation of the theme 
study of Risk Analysis landslide and Tutorial Mitigation in Sub-district Selo 
Boyolali for learning Geography Classroom X High School. The population in 
this study is land unit and the public on the scope Selo subdistrict administrative 
area. Samples were taken with the technique Area Probability Sampling / sample 
areas. 
This research  uses  descriptively qualitative. The population in the 
research is land unit and community.  The sample taken to technique area 
probability of sampling / sample area to determine the vulnerability using maps 
landunit, obtained through  overlay geological maps, maps of soils, slope maps, 
and land cover. While to know the mitigation based community at each level of 
risk landslide contained in Sub-district Selo using 20 tutor which were then 
divided into two according to the level of risk contained in Sub-district Selo. Data 
was collected by observation, laboratory  tests , documentation and interviews. 
Data were  analysed was skoring and overlay. 
The result showed : (1)  the risk of landslide in sub-distric Selo there is 
two levels level the risk longsorlahan low with an area of 97,4 ha or 1,74% and 
the level risk landslide middle with an area of 5510,4 ha or 98,26%.%; (2) 
mitigation based community in Sub-district Selo are 2 levels which is to the 
community level landslide low risk, could not be take the data interview because 
not settlement, was much less handling in terms of mitigation while in the 
community level landslide middle risk, mitigation unevenly);  (3) zone disaster 
mitigation in sub-distric Selo there are three zone which is that zone I with an 
area of  3258,99 ha or 58,11 % , zone II with an area 1495,37 ha or 26,67 % and 
zone III with an area 853,44 ha or 15.22 %; (4) Assessment research can be 
developed to become learning module geography for high school class X the first 
half the even to the matter mitigation and disaster adaptation. 
 
Keywords : Landslide Risk , Disaster Mitigation 
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